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LISTA DE ABREVIACIONES 
 
 
 
 
°C.                          Grados centígrados. 
Cap.                        Capítulo. 
Cant.                       Cantidad. 
 
Cok.                        Costo de oportunidad de capital. 
Ej.                           Ejemplo. 
Etc.                         Etcétera. 
Fig.                         Figura. 
°F.                           Grados Fahrenheit. 
Gln.                         Galones. 
IR.                           ĺndice de rentabilidad. 
 
ISO.                        Organización internacional de normalización. 
G/Tm.                     Gramos por tonelada. 
Lt.                           Litros. 
 
L.C.                         Línea central del gráfico. 
L.C.S.                     Límite de control superior. 
L.C.I                        Límite de control inferior. 
Lux.                         Unidad de Iluminación. 
M.                           Minutos. 
 
M.P.                        Mantenimiento preventivo. 
 
M.B.C.                    Mantenimiento basado en condición. 
M.C.L.                     Manual corporativo de lubricación. 
M.P.L.                     Mejoras del plan de lubricación. 
Mt                           Millones de tonelada 
 
Mt/día                     Millones de toneladas por día. 
Mᵌ/Hora                  Metros cúbicos por hora. 
Ns (T)                     N° de elementos en funcionamiento en el 
instante T. 
N(O)                        N° de elementos en funcionamiento al principio de la 
operación. 
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R.                            Confiabilidad. 
RCM                       Mantenimiento centrado en la confiabilidad 
 
S.A.                         Sociedad anónima. 
 
SAE                        Society of automotive engineers 
 
T.                            Temperatura. 
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RESUMEN 
 
 
 
 
El proyecto de investigación se enmarca dentro de los conceptos del mantenimiento 
preventivo, fundamentalmente dentro del sistema de lubricación. 
 
 
La empresa en estudio es Minera Coimolache S.A., empresa minera peruana que 
inicia sus actividades en el año 1995, y que se dedica a la extracción de oro en el 
Perú, está conformada por tres socios: Compañía de minas Buenaventura, Southern 
Perú Corporation y Espro. 
 
 
Con  la  base teórica  adquirida  en mantenimiento,  se  realizó  un  diagnóstico  de  la 
gestión actual del sistema de lubricación encontrando estos problemas: temperaturas 
de funcionamiento elevadas, fugas de lubricante, lubricante inadecuado y tiempo de 
demora para realizar las tareas de lubricación. Dentro de las principales causas de los 
problemas del sistema de lubricación actual se encontraron: Gestión de la lubricación, 
Infraestructura, Método y Entrenamiento. 
 
 
Para ello se han planteado las siguientes propuestas de mejora: estandarización y 
consolidación de lubricantes, almacenamiento y manejo de lubricantes, control de la 
contaminación, educación y entrenamiento del personal, prácticas de lubricación y re- 
lubricación, procedimientos y guías de lubricación. 
 
 
Dentro de los resultados que se esperan con la implementación de este nuevo sistema 
es mejorar la confiabilidad de la maquinaria de la planta. 
Se realizó también el análisis de costo-beneficio, de las propuestas mencionadas para 
evaluar el posible resultado si es que se ponen en marcha. 
 
 
Finalmente se presentan las conclusiones a las que se llega con este proyecto de 
investigación y las recomendaciones a tener en cuenta por la empresa en caso ponga 
en práctica la propuesta. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The project is part of preventive maintenance concepts, primarily within the lubrication 
system. 
This issue has now taken vital because new trends occurring in the field of the 
lubrication, which include modern techniques and machinery lubrication oil analysis in 
order to improve the reliability of the machinery or asset a company. 
The joint study is pleased coimolache mining a Peruvian company that began 
operations in 1995, is engaged in gold mining in Peru and consist of three partners: 
Buenaventura mining company, Southern Peru Corporation and Espro. 
With the acquired theoretical preventive maintenance a diagnosis was made of the 
current management of the lubrication system of the company was found among other 
problems associated with component failure lubrication. 
Among the mains causes include lubrication program, the lubrication process and 
procedures used to perform lubrication tasks which directly affect the life of the 
components. 
This has raised two proposals for improvement. The first a new program of lubrication 
which enables better control of the resources this program will be based on the 
manufactures recommendations. 
The second proposal is to design a lubrication system that start with proper lubricant 
selection, storage, application to final disposition. 
The results that were obtained are: 
 
Implementation of best practices lubrication and contamination control 
 
Saving cost and achieves savings in the maintenance area. 
Precise control of activities related to lubrication. 
We have worked on two different scenarios which are not improve reliability and only 
maintained if the lubricant is not accepted by management. 
It has made the cost-benefit analysis of the proposals referred to assess the possible 
outcome if they are launched. 
Finally we present the conclusions arrived at by this research project and 
recommendations to be considered by the company should implement the proposal. 
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